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Tti. Stude,
Skrädderirörelse
och
Klädeshandel,
Jt 27UnionsgatanM27
PROGRAM-BLAD.
Tisdagen den 31 Oktober 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrora10 yti. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshusetäfvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-
meration emottages till ett pris
N.n Al, at 6 3mf förheltår. Annonser W-n AAU *Ti. tillettprisafminst50p.införas. li.UH-L
A.Parviainen & G:o
(Michaelsgatan Jfå 8)
försäljaiparti:
Petroleum, salt, kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac;samt ipartio. minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,
Miehnelsg.8, telefon n:r 221.
R
IAsfaltl
ch. Hindströms T
äggnings-kontor|
verkställer■eS
? s»M I"a!* läs:s'"« "<"Kitr
af alla slag,
Telefonnummer 10(),
CO «5 I ja^tredskapshandeln,
c=r %-^J^k (3 Glogatan 3j1^ n &gr i» c f ■=
stort urval
Jagtgevär
&
Skjuttillbehör.
Fritz Wiik.
'■■v--' yr. ■■" ■ "■ ■■ -..■, v__ v-■■i.'■■■ ''j.,%j.'J■■■■,'; "■
Tapeter och rnllfterR. MeIIin,
N. Esplunsdgntao 39. af nyaste slag i
Georg Kicks' tapctmngnsiii,
9må lä^^^ »?*■■.''^'''"<'' '' " '■''.-.■--.■■■'■'-'■■--'■"X. twril
N. Esplanadgatan 27.
iK^^&:>&:^&y&-mm&&w:s
gpsjr " Rikaste urvs/ af vfirhvu och bil-
liga v/txter, blombuketter, nom ex-
pedieras en hnlf timme efter beställningen,
guldfiskar m. m.
Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,
af Julius lililthner, Leipzig, Carl
Bechstein, Berlin, J. L. Duysen,
Berlin, Vari llöniseh,Dresden.4 Efcienegatan 4ti. JM. Stentus,
Hos
Amerika ii.ska Harmoniums
af Esteg & C:o.
Villan Alkärr,
telefon J£ 241,
Glag.itan yli1 1,
tijlefon M 259.
"Bod. A. Inbergr,
10 Södra Esplanadgatan 10FRITZ HJERTZELL
porträtteras alla dagar från kl. 9 f. m.
N. Esplanadgntan 27 (telefonnummer 258). Pergaments-spelkortDaniel Nyblins
Fotografiatelier, säljas hos hrr Luther & Rudolph, P.Po-poff och Th. Stnde samt uti stadens
större cigarr-butiker.
D. J. Wadéns
Elektriska affär,Fabiausgatan Jfi 3!,
-G, söndagarkl Vestra Henriksgntaii .Ms 12,öppen söctoicdaam^d^S
Telcfouuummer 264, telefonnummer 200,
U^T* Annonser till ett pris af minst <*>() penni emottagas å bladets annonskontor. "^H
gj^* Qvarglömej tidningeniteatern eller konsertsalongen!
"o-<r
Uf4N:o 27.
1882.Onsdagen den 1November
För l:sta gångeno
:©
BÄRS UML
Skådespel i1akter, B:dje akten i2»ne tablåer, af Paul Heyse.
53
Personerna:
Sofia, hertiginna af Pommern spelas af Fröken Reis.
Bugslaff, hennes son „ „ Herr Franck.
Ewald TOn Masscw, hennes hofmarskalk       Bränder.
Jörgen von Krokow, 1 f ....,,„„ Ahman.
Hans TOn Putkaminer, > pommerska ädlingar, < . . . . „ „ „ Ekeson.
Jost von Dewitz, ) |....„„„ S. Malmgren.
Klaus Barnim, borgmästare i Rngeirvvalde   „ „ Salzenstein.
Achim, Massows tjenare   „ „ Skotte.
Hans Lange, bonde i byn Lanzke       Agardh.
Gertrud, hans moder „ „ Fru Skotte.
Dörte,hans dotter „ „ Fröken Wessler.
Henning, hans husbonddräng „   Herr Olsson.
Henoch, en judisk boskapshandlare   „   Hirsch.
Nils Eriksson, en svensk vapensmed „ „ „ Grevillius.
Teit Klinker, fångvaktare   „ „ Dahlström.
(Scenen:IRiigenvalde och ibyn Lanzke iHinterpommern. Tiden: är 1470.)
Priser
Parterre n:ris 1— 32 a 5: —„ 33-72 „ 4: -„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-galleri „ 3: 50
Venstr^tarterre-Åvantscenen, hel loge G pl. „ 25: —
Parterre-loger
Förstaradens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer
„ 4: 50„ 3: 50
na äro:
ftnf jii.Andra radens högraavantscen,hel loge,fipl., a 20: —l^^^^^^^ondloser,B:ris 7—13, pi. I—2 „ 2: 50
  „ sidologer, pL I—2 .
  „ sidologer, pl. 3—7 .
Tredje radens avantscener, hel loge
1: 50„ 10:
» l!
  1:
„ fond .„ sidologer
  gallerie J)
3Q
©
UJJS*! Teaterns biljettkontor jir öppet representationsdagarna:söcknedngarna från kl. 9
f. m. till l/.8 e. m. samt från kl.4e. 111.; sön- och helgdagar frånkl. 9—lo f. ni. samt från kl. 3e.ni.,
äfvensom de dagar, representationer icke glivas, från kl.12— V 23. Vid förköpföre representationsda-
gen erlägges för hiarje biljett 10 procent ntöfverpriset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjaskl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.
r HF*
Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! ""3Pf
t
Popnlär trart.
Tisdagen den 31 oktober
gifves uti
Societetshussalongen
den
femt e populär a
KONSERTEN,
föranstaltadaf
Helsingfors orkester-förening.
PROGRAM
Förstaafdelningen:
Oiwerture, Maritana, Wallaoe.
Du nndDa ....Strauss.
Albumblatt . '. . . Wagner.
Bajaderentanzur ope-
ran  Feraraors" . . .Rubinstein.
Andra afdelningen:
Onverture,  Robesp-
ierre" Littolf.
Air de Ballct. . .Meyerbeer.
Am Mecr, solo för
Basun Sehubert.
(Uttöres af herr Schulze.)
»Musikalische Täu-
sclmngen" ....Schreiner.
Tredje afdelningen:
Hymn tillFinland . Pacius. -
Pizzicato-polka. . .Desormes.
Marsch ur op.  Pro>
fetcn" Meyerbeer.
Konserten börjar kl. 72 8 e. ni.
{W Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången,.
"iO/T~ Den ärade publiken om-
bedes vänligen att icke rökaun-
der första afdelningen.
Sinfoni-konsert.
Torsdagen den 2 november
gifves i
den andra
Sinfonikonserteii,
föranstaltad af
Helsingfors orkesterförening.
JUtF' Abonuements-listor finnas
framlagda titt hrv Edlunds och
JVasenii bokhandel samt utiherr
Lindgrens invsikhandel.
Obs..' Abonnenter egafritt till-
träde till generalrepetitionenons-
dagen den1hov.kl 2 e. ni., icke
abonnenter mot en afgiftaf2mk.
I suffiörluckan.
- TidningSKtil iAmerika. In-
nan de amerikanska tidningarna bör-
jade begagna sig af sitt nuvarande
enkla,osmyckade uttryckssätt,herrska-
de i motsats härtill en beslöjad,,raf-
finerad" stil, ursprungligen införd af
journalistenAdolplmsde Creme. Den-
ne skref cb gång:  Med mycket be-
klagande måste vi för den ärade all-
mänheten omtala, atten man frånMis-
souri iförrgår föranleddeen gosseatt
dricka svafvelsyra; det gläder oss e-
mellertid att kunna berätta, att en
mängd menniskor igår föranleddesam-
me man att från grenen af ett skugg-
rikt träd spela en pendels roll."— Fröken Szekely, som vann
första priset vid skönhetstäflingen i
Pest, liar fått anbud af direktörenför
Théåtre des Variétés iParis attupp-
träda ien tablå  Hongrie" ien revy— Revue des nations. DirektörBert-
rand erbjuder henne fri resa och fritt
vivre för henne och hennes förjesla-
gerska och 1,000 francs imånaden.
VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl
l/28 e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-
ster uppträda:
Trollkonstnären, prof.BenillS,
MöhringsTrio o. Teater-
Tintamarresque, den lilla
Victoria,clownenLarsson
och pianisten Pandrup.
Tisdagenden 31 Oktober»
PROGRAM
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af herr Möhring,
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande at fröken Joana
(15 minuters paus.)
Uppträdande af professor Benius
De försvinnande ringarna.
Metamorphose efter kommando,
Publikens tankar.
Den raske postiljonen
De talande mynten.
Dresserade dufvorna
(15 minuters paus)
Uppträdande af lir Larsson
Uppträdande på trapez af denlilla
Victoria.
Trögelins resa kring jorden, pot-
pourri af Meissner.
14. Möh rings Teater-tintamarres-
que, komiska parodisceneri4 ta-
blåer.
Obs.! Imorgon förändradt pro-
gram!
yjyr Qyarglöniej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "^fr — Fatalt. Somligamenniskor, som
gerna vilja behaga, ha för vana att
skynda sig allför mycket med sina
komplimenter, och^då^kan defunder-
stundom bära alldeles
suppåt väggarna.
Så gick det den stackars mrs Thom-
son, vid ett tillfälle då hon besökte
rars Johnson, för att se hennes några
dagar gamla gosse. Olyckligtvis var
barnpigan ute i köket med  det söta
barnet", medan katten slagit sig ned
i den varma vaggan. Mrs Thomson
gaf sig emellertid icke tillräcklig tid,
och med lyftade händer och ögon ro-
pade hon, innan hon upptäckt missta-
get:  Gud, livad han är lik sin far,
det är ju alldeles som man skulle se
mrs Johnson."— Dennorke komponisten och
musikdirigenten Johan Svesdsen
gästar for närvarande Köpenhamn.
Han har pä Kasinos salilördagsgif-
vtt sin första konsert, hvarvid endast
hans egna kompositioner utfördes.
Edvard Evensen,
Agentur-,spcdltlong- Jb kom-
iiilssioiisaflTär,
försäljer stads- & landteyendomar
samt obligationer & aktier.
Axelina Apelltoms
SÄSSSKOLL
Forna elever, som vilja genomgå en
repetitionskurs,kunna anmäla sig imitt
logis, Högbergsgatan 32.
Obs.! Priset är 15 mark.
Norskt
fiskmjöl,
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d,
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mark,
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ICO
portioner
delikat
pudding,
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.fls
26.
Försäkringsaktiebolaget
KILEIA
meddelarförsäkringarå lif, lifräntor m.m,
HufvudkOHtor: Norra Esplanadg 27,
telefonnummer 147.
Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget
SKANDIA
medelår försäkringar genom
Sehildt <& Hallberg,
Möbler,
speglar,
gardiner
&
ramlister
ni.
m.,
in.
m.
Michaelsgatan
JM
9,
telefonnummer
218.
general-agenter,
MichnelKgxtan 5 (telefonnummer 220),
Brandförsäkrings-aktiebolaget
SVERIGE
meddelar försäkringingar genom
Knut Kjellin, Karl König,
Vestra kajen Jtä 6. O. Hrnriksg. J\s 9.
I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af är
1827
meddelar försäkringar genom
Th. T o11a 11 der,
N. Magasinsg 1 (telefonnurnnipr 2;31),
Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget
SVEA
meddelar forsäkringar genom
N. J. CAKLANDEK,
generalageut,
Unionsgaten "27, telefonuutnmer 110,
(isberg
£
|kks
konferuOTassa
realiserar
fortfarande
sitt
lager
till
betydligt
nedsatta
priser.
Ryska Brandförsäkringsbolaget
at* år IHIIJ
meddelnr försäkringar genom
Gustav Paulig,
general-agent,
N. K.-plfluadK. 5 (telefonnummer 111)
Northern Assuranscompany
afs)utar brand- och lifförsäkringar genom
E. LUTHER,
general-agen t,
S. Esplanadg. 4 (i(;lcfonnummer 100),
Försäkringsbolaget
v v Hm& m11m
31)
YEIGLKMTORET,
A
ft
m
32
Unionsgatan
32.
_w
B
r
Köp
&
försäljning
af
rynUt
&
utländsUt
■
r
t
mynt,
obligationer,
aktier
samt
ryska
stats-
0
g
I
papper.
JE.
Kjöllerfeldt
&
C:o.
X3
fY
meddelar brand- och liftorsäkringar ge-
nom Stude tC C:o,J, E, Fagerroos,
§utd- odh §>i(fvezfa(>iihant,
BrandförsäkringsbolagetAlexandersgatan 9
PHCENIX
meddelar försäkringar genom8OO****O*OO<:>«I
A. A. F. Lindberg,
generalagent,
Skilnadcn G (telefonnummer 139)Lindroos & Flodström,
Irmukurr,
J£ 18 AlexandersgatanJ\S 18.
Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882,
]iano-fabrik,
kolaigatan 19,
Flyglar och Pianinos med jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagas iutbyte, p^*Keparationer
verkställas. Pianos uthyras. "^PQ
J. E. ENGSTRÖM
större och mindre partier, hos
E. Luther,
Södra Esplanadgntan JU 4,
telefon-nummer 227.
f
